






























































erschlossen. Die Aufmerksamkeit für und die Betonung von Präsentationsweisen zeitgenössischer Kunst 









































































































































































































































permanente Hinterfragung der Kunst im Medium der Kunst, das Ringen um eine adäquate Zuschau­ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fahren Lueg, Gerhard Richter und Dorothee Fischer nach Kleve, um die so genannte Stallausstellung von 
Beuys zu besuchen, die von den Brüdern van der Grinten vom 26. Oktober bis 24. November 1963 in 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sol LeWitt  6. Jan ­ 3. Feb  N 
Palermo  6. Feb ­ 1. Mär  N 
Reiner Ruthenbeck  11. Mär ­ 3. Apr  N 
Fred Sandback  18. Mai ­ 11. Jun  N 
Richard Artschwager  18. Jun ­ 9. Jul  N 
Bruce Nauman  10. Jul ­ 8. Aug  N 
Jan Dibbets  15. Aug ­ 17. Sept  N 
Richard Long  21. Sep ­ 18. Okt  N 
Hanne Darboven  22. Okt ­ 15. Nov  N 
Robert Ryman  21. Nov ­ 17. Dez  N 
Robert Smithson  20. Dez ­ 17. Jan 1969  N 
1969 





Mel Bochner  22. Mai ­ 6. Jun  N 
Hamish Fulton  10. Jun ­ 1. Jul  N 






Robert Ryman  11. Nov ­ 12. Dez  N 
Ulrich Rückriem  16. Dez ­ 9. Jan 1970  N 
1970 





Gilbert & George  11. Mai ­ 5. Jun  A 
Richard Long  11. Mai ­ 9. Jun  N
211 
Sigmar Polke  9. Jun ­ 2. Jul  A 
Donald Judd  3. Jul ­ 30 Jul  A 
Hanne Darboven  3. Jul ­ 30. Jul  N 
Robert Law  4. Aug ­ 4. Sep  N  A 
Reiner Ruthenbeck  9. Sep ­ 9. Okt  N  A 
Klaus Rinke/ 
Monika Baumgartl  5. Nov ­ 28. Nov  A 
Jan Wilson  13. Nov ­ 17. Nov  N 




Hanne Darboven  1. Jan ­ 31. Dez  A 
Douglas Heubler  6. Jan ­ 12. Jan  N 




Brice Marden  18. Mai ­ 7. Jun  N 








William Wegmann  14. Jan ­ 10. Feb  A 
Jan Wilson  25. Jan ­ 27. Jan  A 
On Kawara  18. Feb ­ 17. Mär  N 
Lothar Baumgarten  20. Mär ­ 8. Apr  N  A 
Douglas Huebler  13. Apr ­ 4. Mai  A 
Lawrence Weiner  Apr  N 















Sigmar Polke  8. Mai ­ 25. Mai  A 
Richard Long  29. Mai ­ 25. Jun  A 





Lothar Baumgarten  25. Sep ­ 15. Okt  N  A 








Edda Renouf  26. Mai ­ 26. Jun  P 





Hamish Fulton  23. Nov ­ 19. Dez  P 
Robert Hunter  Dez  P 
Richard Long  20. Dez ­ 19. Jan 1975  P 
1975 
Lawrence Weiner  29. Jan ­ 20. Feb  P 
Alan Charlton  27. Feb ­ 24. Mär  P 
On Kawara  8. Apr ­ 30 Apr  P 





Louis Cane  15. Nov ­ 10. Dez  P 
Bruce Nauman  16. Dez ­ 24. Jan 1976  P 
1976 




Richard Long  15. Mai ­ 11. Jun  P 
Carl Andre  26. Jun ­ 31. Jul  N 
Gilbert & George  2. Jul ­ 3. Jul  P 












Carel Visser  2. Mai ­ 16. Jun  P 
Horst Schuler  18. Jun ­ 1. Jul  P 
Alan Charlton  2. Jul ­ 21. Jul  P 
Ulrich Rückriem  9. Sep ­ 5. Okt  P 
Gerhard Richter  22. Okt ­ 22. Nov  P 
Gilbert & George  26. Nov ­ 23. Dez  P 
1978 
Gerhard Merz  7. Jan ­ 2. Feb  P 
Hamish Fulton  4. Feb ­ 28. Feb  P 
Marcel Broodthaers  11. Feb ­ 4. Mär  P 
Richard Long  11. Mär ­ 7. Apr  P 
Bruce Nauman  3. Jun ­ 30. Jun  P 
Boyd Webb  11. Apr ­ 3. Mai  P 
Wolfgang Laib  26. Aug ­ 14. Sep  P 
Laura Grisi  16. Sep ­ 10. Okt  P 
Peter Heath  16. Sep ­ 10. Okt  P 
Stanley Brouwn  17. Okt ­ 14. Nov  P 
Carl Andre  18. Nov ­ 23. Dez  P 
1979 





Carel Visser  5. Mai ­ 25. Mai  P 
William Wegmann  5. Mai ­ 25. Mai  P 
Jan Wilson  15. Mai ­ 17. Mai  P 
Alan Charlton  26. Mai ­ 26. Jun  P 
Edda Renouf  26. Mai ­ 26. Jun  P 











Carl Andre  13. Mai ­ 10. Jun  N  P 
On Kawara  19. Jun ­ 18. Jul  P 
Tony Cragg  4. Jul ­ 3. Aug  N 
Bruce Nauman  6. Sep ­ 27. Sep  P 
Robert Ryman  4. Okt ­ 4. Nov  P 
Jan Dibbets  8. Nov ­ 29. Nov  P 




On Kawara  31. Jan ­ 28. Feb  P 
Sylvia Wieczorek  31. Jan ­ 28. Feb  P 
Mario Merz  14. Mär ­ 18. Apr  P 
Jakob Broder  25. Apr ­ 19. Mai  P 
Isa Genzken  30. Mai ­ 20. Jun  P 
Sol LeWitt  27. Jun ­ 23. Jul  P 




Hans van Hoeck  14. Nov ­ 16. Dez  P 
Isolde Wawrin  14. Nov ­ 16. Dez  P 
Lawrence Weiner  18. Dez ­ 16. Jan 1982  P 
1982 
Alan Charlton  30. Jan ­ 26. Feb  P 
Gerhard Merz  30. Jan ­ 26. Feb  P 
Carl Andre  27. Mär ­ 27. Apr  P 
Reiner Ruthenbeck  27. Mär ­ 27. Apr  P 
Daniel Buren  15. Mai ­ 11. Jun  P 





















Daniel Buren  7. Mai  M 
Alan Charlton  16. Jun ­ 30. Aug  P 





































Marcel Broodthaers  16. Mai ­ 10. Jun  M 








Claes Oldenburg  24. Nov ­ 18. Dez  M 
1988 





Bruce Nauman  14. Mai  P  M 




Jannis Kounnellis  10. Dez  P  M 
1989 
Lawrence Weiner  4. Feb 1989  P 










John McCracken  25. Nov  P  M 
1990 
Lothar Baumgarten  25. Jan ­ 20. Feb  M 







Thomas Schütte  19. Aug ­ 14. Sep  M 
Jerry Zeniuk  15. Sep ­ 13. Okt  P 









Gerhard Merz  23. Mär­ 24. Apr  P  M 
Mario Merz  4. Mai ­ 4. Jun  P  M 
Ludger Gerdes  8. Jun ­ 5. Jul  P  M 
Sol LeWitt  Aug ­ Sep  M 
Carl Andre  14. Sep ­ 9. Okt  P  M 
Marien Shouten  12. Okt ­ 12. Nov  P 
On Kawara  15. Okt ­ 12. Nov  M 
Richard Deacon  16. Nov ­ 20. Dez  P 
Gregg Colson  16. Nov ­ 20. Dez  M 
1992 








Richard Long  7. Nov ­ 8. Dez  P 
Helmut Dorner  12. Dez ­ 20. Jan 1993  P 
1993 



















Robert Mangold  7. Mai ­ 7. Jun  P 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Durch seine unnachahmliche Haltung ­ das ist mehr als man heute bekommt. Konrad spielte für mich eine 
Rolle zwischen Lehrer und Vater ­ extrem wichtig. Ich kann mich noch erinnern, wie Konrad sagte, Dürer 
sei Kitsch und ich meinte, das sei das Beste, was es überhaupt gibt. Auf so einer Ebene passierte das dann. 
Auch später, als ich ausdrücklich figurativ arbeitete, und Konrad das gar nicht passte, sagte er nie, ich 
zeige das nicht. Solange es authentisch war, und das war das Hauptkriterium für seine ganze Generation, 
dann war alles in Ordnung. Durch eine unnachahmliche Weise, ohne viel Gerede, hat er immer ganz viel 
Sinn mit ins Spiel gebracht. Für mich mehr als andere. Er hatte eine Unkonventionalität, eine Undogmatik, 
die ich bei anderen nicht so sehe. Seine Galerie war kein Shop mit einer schicken Adresse oder 
fußleistenfreien Räumen in der Konformität, die es heute nun mal gibt, sondern es war ein Raum, wo mit 
minimalem Aufwand ein Geschehen, eine Atmosphäre hergesellt wurde. Es brauchte keine großartige 
Technik, es wurde alles hergestellt. Konrad war durch die Minimalkunst in viele Dinge sehr weit involviert, 
in die Steinesucherei, in das Bestellen von Metallplatten. Er war als Hersteller involviert. 
Ich kann mich noch erinnern, wie viel Spaß ihm das machte. Eines Tages fand er bei einem Trödler in 
Düsseldorf ein ausgestopftes Tier, das Mario Merz dann mit einer seiner Fibonacci­Zahlenreihen 
ergänzte. ­ Als Konrad im November 1996 starb, warst du kurz vor und nach seinem Tod bei ihm. Wie 
kam es dazu? 
Seltsamerweise war ein enger Kreis von Künstlern und Freunden am Vortag seines Todes hier in 
Düsseldorf. Alle waren in der Wohnung von Konrads Freundin Ingrid in Kaiserswerth und haben Abschied 
genommen. Der größte Teil kam am nächsten Tag, nachdem er gestorben war, nochmals. Intuitiv, als ich 
von seinem Tod hörte, habe ich Zeichenblock und Bleistift in den Mantel gesteckt und bin zu ihm gegangen. 
Er war der erste Tote, den ich je gesehen habe, und die fünf Zeichnungen, die ich am Totenbett machte,
278 
waren wie ein Versuch zu verstehen. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich zwei Stunden zu Fuß 
nach Hause gelaufen bin, um mich wieder zu fassen. 
Du hast auch Köpfe aus Ton modelliert. 
Ja, es ist eine Art Memorial, das dem Konrad wahrscheinlich nicht gepasst hätte, weil es zu traditionell 
oder zu romantisch ist. Ich habe 12 Blumenaquarelle gemacht, handwerklich auf der höchsten Stufe, auf 
der ich zeichnen konnte. Von den Köpfen habe ich vier Stück modelliert. Der Tod äußerte sich nur in der 
Binde, die Konrad um den Unterkiefer gebunden war. 
Wie ist es für dich heute, wenn du diese Arbeit siehst? 
Es ist zumindest eine Form, eine Äußerung. Es ist ja der Beruf des Künstlers, Gefühle und Gedanken in 
Material zu packen und darauf zu vertrauen, dass sie auch wieder rauskommen. Diese Arbeit ist ein 
Memorial, ein abstraktes Memorial oder einen Grabstein hätte ich mir nicht zugetraut. 
Andere Künstler haben das gemacht, wie Bruce Nauman mit seiner Arbeit Partial Truth, dieser Stein, der 
im Garten von Konrads Freundin Ingrid steht und Konrad gewidmet ist. 
Das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß noch, wie Bruce eine zeitlang nichts gemacht hatte und dann mit 
dieser Serie von Händen kam ­ alle möglichen Arten, die Hände zu halten. Ich habe das immer verstanden 
als eine Form, betende Hände zu machen und den Kitsch zu umgehen. 
(Düsseldorf, Oktober 2001)
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